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为标题加以讨论。张冠华 [13]、熊俊莉 [14]、吴宜 [15] 探讨了两岸经济社会融合发展的内涵与路径。黄清
贤从社会融合理论视角论述了融合发展的障碍与契机 [16]，邓利娟研究了两岸融合发展的政治障碍及应
对措施 [17]。童立群则从政策视角加以研究 [18]，安拴虎结合“一国两制”的台湾方案对融合发展提出建




















































就业、生活提供与大陆同胞同等的待遇，国台办、国家发改委于 2018 年 2 月底出台了《关于促进两岸
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Study on “Deepening the Development of Cross-Strait Integration, 
Consolidating	the	Foundation	of	Peaceful	Reunification”
Tang Yonghong & Zhao Jingyan
Abstract: Theoretically, the integration development of economic, social （cultural） and other aspects will 
help to enhance the cross-Strait common interests, national identity and willingness to unite, thus helping to 
promote the peaceful development of cross-Strait relations and towards peaceful reunification. In practice, the 
cross-Strait integration development is subject to the constraints or even obstacles of the Taiwan authorities’ 
mainland policies. It is necessary for the Mainland China to behave in me and take the initiative. In order to 
“deepen the development of cross-Strait integration and consolidate the foundation of peaceful reunification”, 
it is advisable to be aimed at promoting “common interests and national identity”, to be on the premise that “the 
both side cross Taiwan strait belong to one China and should oppose Taiwan independence”, and to take “the 
mass line and non-governmental exchanges” as the path, “overall+regional， two-leg walking” as the way, and 
“equal treatment, one-way integration” as the guide.
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